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実行委員会が発足。ワーク
ショップ企画の概要を決定
評価項目・論点の整理 
議事録・ 
会議資料の
分析 
ワークショ
ップ当日の
プログラム
設計 
委員経験者
へのインタ
ビュー調査 
(計 29 人) 
集
募
の
者
加
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者
験
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員
委
①
事前配布資料を編集、参加者に配布
ワークショップ
最終報告書の編集、公表 
ワークショップの成果
（提案レポートなど） 
2004 年 5 月～6月 
10 月 11日
2004 年度中 
9月
査
調
前
事
 
フィードバック 
６月�９月
７月�９月
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